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時八十に近かったのです。
と言ふ。小企も稜キ研究の結果此星野氏訟を採用したい
放に御逝去の文永四年は蔵八十三であり、建仁重忠公
流罪営時は十九歳となるのであ。重忠公一二、総菊女
十九歳頃小湊に流罪なり、此の重忠公嫁せられたとす
ば少しの無理もない。きれ文治元年皇紀一八間五御誕生で
宗祖を御誕生せられたのは三十八歳時となるであ。則
して重忠公御逝去の時は、歳七十四であワた。雨判明が無
くなられて初め碑の建たが元徳一万年であるか母者
御逝去より僅かに六十三年目、宗組滅後四七して慨妙
蓮寺が建立されたのである。
上来連べ古都りたる一本諮に開削す年代を略闘不さぱ左の辺で
ある。
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